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D O S S I E R  
LES BASES DE MANRESA 
SON L'INICI DEL CATALANISME POÚTIC? 
m 
Jaume Serra i Carné 
Quan I'estudi d'un tema 
qualsevol surt de I'ambit de la 
«ci&ncia» i es polititza, es fo 
més popular pero al mateix 
tem s més banal. El procés de f .  miti icació de les Bases de 
Manresa ha comportat que al 
seu voltant es creessin un 
seguit de malentesos, a 
vegades no gens inocents 
tenint en compte la 
~oced&nciagolitica de qui els 
a divulgat. on les Bases 
I'origen del catalanisme? 
Quina lectura social en cal 
fer? Quins són els seus 
veritables antecedents? La 
resposta a a uestes i a altres 9 reguntes ja a temps que és 
%,a cbra pera molh 
historiadors. L'autor d'aquest 
article sintetitza la histdria del 
primer catalanisme politic tot 
incidint en aquells aspectes 
que darrerament han estat 
menystinguts. 
En aquest any del centenari de la 
redacció de les Bases per a la Cons- 
titució Regional Catalana, wnegu- 
des per les Bases de Manresa, s'ha 
dit sovint que aquestes constituYen 
l'inici del catalanisme polftic. S'ha 
vingut adirqueabansdeles Basesde 
Manresa no hi havia res, que tot va 
n6ixer el mar$ de 1892 i que a panir 
de ilavors el catalanisme va mar 
creixent wm un arbre que cent anys 
m& tard faria molta patxoca. 
Noes tractapasd'aigualirlafesta 
o la celebració a ningú, no es tracta 
tampoc de menysvalorar res. Perb 
tampoc no s'ha de permetre la con- 
fusió ni la manipulació de les coses. 
Les Bases de Manresa s6n sens dub- 
teunafitaimponantdelcatalanisme. 
Perb no s6n de cap manera el co- 
mencament del catalanisme ni tam- 
poc del catalanisme polftic. Per tant 
pot ser interessant de situar-les en el 
seu Uoc. La consideració de les Ba- 
ses com l'inici del catalanisme polí- 
ticno6 pasdegudaalacomprensible 
euforia que es pot donar en la com- 
memoració d'una efemMde. De fet 
aquesta interpretació jave de Uuny i 
forma pan d'una creació o recreació 
de la histbria per part d'uns determi- 
nats sectors. A ningú no se li escapa 
que les commemoracions no s6n 
neutres, sempre tenen una clara sig- 
nificació actual, unes determinades 
connotacions que li marquen els que 
condueixen la commernoració. 
Abans deles Basesdel1892 hi ha 
catalanisme? Hi ha catalanisme po- 
litic? Les Bases s6n el principi 
d'alguna cosa? Respondre aquestes 
preguntes significa endinsar-seenel 
tema i comencar a aclarir coses. 
EL CATALANISME 
ES UN MOVIMENT 
DE LLARGA TRAJECTORIA 
Abans de Les Bases de Manresa 
el catalanisme ja fa rnolts anys que 
existeix. Abans de 1892 hi ha una 
llarga trajectbriade defensa i de rei- 
vindicació de la personalitat nacio- 
nal, de Uuites per guanyar les lli- 
bertats i els drets nacionals. De fet la 
histbria de Catalunya com la de tots 
els pobles esta plena d'una gran 
quantitat de fets que responen a 
l'afany d'afirmació o de defensa de 
la identitat col.lectiva. Aquests fets 
es pmdueixen quan existeix algun 
tipus d'amenaqa o també quan es 
pretén afermar la prbpia identitat. ja 
sigui internament ja sigui enven 
l'extenor. Des dels odgens del nos- 
tre poble a l'alta edat mitjana i al 
ílarg de la histbria de Catalunya tm- 
baríem molts fets que palesenl'afany 
de refermar o defensar la realitat 
nacional. Sens dubte que la data de 
I'onze de setembre de 1714 marca 
unafitabksicaenlahistoriadelnostre 
pafs. Des de Uavors hi ha un wntext 
histbric quelimitava, avegades amb 
brutalitat, les manifestacions de ca- 
talanitat. L'estat que implanten els 
monarques absolutistes b o h n s  6s 
un estat centralista i uniformista. A 
partir de llavors es poden trobar tot 
de manifestacions que expresen 
mancances i aspiracions col.lectives. 
El nou estat que edifica la burgesia 
liberal al segle XIX seguirh unes 
pautes semblants. Ni l'absolutisme 
ni el liberalisme no donaran cana 
d'identitat a Catalunya. La nova so- 
cietat liberal va ser edificada pel 
sector més conservador de la bur- 
gesia. La llibertat que defensava es 
limitava solament a allo que afecta- 
va els seus interessos matenals par- 
ticulars. No es reconeix la realitat 
plunnacional d'Espanya: el model 
d'estat que edifiquen 6s el centralis- 
ta, que repeteix esquemes del kgim 
anterior. Cal suhratllar que la bur- 
gesia catalana va panicipar i va do- 
nar supon a la creació d'aquest estat 
liberal conservador i centralista. 
Els sectors populars es van opo- 
sar a aquest estat que negava al ma- 
teix temps les llibenats de les perso- 
nes i dels pobles. L'alternativa que 
oferien els gnips d'oposició de base 
populari pmgressistes defensavauna 
societat en quk fos garantida la lli- 
bertar i la panicipació polltica, els 
drets dels treballadors fossin recone- 
guts i, pel que fa als pobles d'Es- 
panya, fossin reconeguts tarnbé i 
respectats els seus drets. Van ser els 
republicans federals la primera for- 
capolfticaque va recollir i expressar 
aquesta alternativa. Els republicans 
federals van formular un programa 
pollticament democrktici sociaiment 
progressista. Pel que fa a i'orga- 
nització de I'estat els federals esta- 
ven en contra de I'estat centralista i 
defensaven la creació d'un estat or- 
ganitzat de manera federal, amb un 
ple reconeixement dels drets de cada 
poble a l'autogovern. L'alternativa 
democrhtica que presentaven els re- 
publicans federals significava la 
ruptura de I'estat olighrquic centra- 
lista i caciquista controlat per I'alta 
burgesia espanyola. La república 
federal havia de pennetre la creació 
del'estat catalk, 6s adir, la recupera- 
ci6 de I'autogovem que Catalunya 
havia perdut el 1714. Per aixb ma- 
teix el federalisme era una forqa to- 
talment catalanista que aspirava a 
l'autogovern de Catalunya i a la re- 
forma del conjunt de I'estat espan- 
yol. La proposta d'organització fe- 
deral de l'estat espanyol permetia 
resoldre satisfactbriament les aspi- 
racions de desenvolupament de la 
identitatnacional i d'autogovernque 
sempre han tingut la majoria dels 
catalans. 
L'alternativa republicana i fede- 
ral significava una veritable revolu- 
ci6 política, un capgirament de I'or- 
dre polftic. La monarquia tenia un 
carkcter totalment conservador, es- 
tavaidentificada arnbels sectorsmés 
autontaris, oligkrquics i centralistes. 
Les aspiracions de refonna social, 
fins i tot de revolució social, que 
tenien els treballadors també eren 
recollides pels republicans federals. 
Entre republicanisme i obrerisme es 
van establir uns lligams, unes rela- 
cions molt estretes que perduranen 
molt temps, fins a la Segona Repú- 
blica. El republicanisme federal va 
unir dc manera molt estreta les aspi- 
racions dels sectors populars cata- 
lans que es podien resumir en repu- 
blicanisme, catalanisme i obreris- 
me. Per aixb va ser precisament a 
Catalunya on el federalisme va tenir 
una major implantació de tot l'estat. 
Aquest fet es pot interpretar dient 
que el republicanisme federal respo- 
nia a les aspiracions democdtiques, 
pmgressistes i catalanistes dels sec- 
tors populars catalans. 
EL CATALANISME DURANT 
EL SEXENNI REVOLUCIONARI 
Amb la revolució de setembre de 
1868 es va obrir un pedode de iiiber- 
tat en quk es va posar de reileu el pes 
del republicanisme federal a Cata- 
lunya i es van poder expressar les 
pmpostes federalistes o catalanistes 
dels republicans catalans. 
Alguns autors com Josep Antoni 
Gonzhlcz Casanova situen precisa- 
ment I'inici del catalanisme polític 
I'any 1868. Enefectevaserenaquest 
any quan Valenu AlmiraU, el princi- 
pal dirigen1 republica federal catala 
després de Francesc Pi i Margall, va 
redactar les Bases para la Constitu- 
ción Federal de la Nación Espafíola 
y para la del Estado de Catalufía. 
Aquest document 6s «el primer text 
contemporani que adopta forma de 
projecte legal respecte a la constitu- 
ci6política& Catalunyaid' Espanya 
conjuntament, dins el marc ideolo- 
gic democrdtic propi de la revolució 
setemhrina. [...j es tracta d'un text 
molt importantperqut conté lespri- 
cipals qüestions tedriques, legals i 
organitzatives que es debatran a 
Catalunya i a  Espanya respecten les 
relacions entre runa i I'altra,fins al 
1939u.'Almirall va serungranpoll- 
tic i tebric que ben b6 por ser consi- 
deratel fundadordel catalanisme, va 
ser el1 el que per primera vegada i 
després en altres ocasions va plante- 
jar la manera de resoldre I'aspiració 
de I'autonomia catalana dins I'estat 
espanyol que eU concebia com a 
federal. 
L'any 1869 els republicans fede- 
r a l ~  de l'antiga Corona d'Arag6 van 
subscriure l'anomenat Pacte de  
Tonosa. El document es expressió 
de la voluntat dels federals de Cata- 
lunya. Valencia, Balears i Aragó per 
establirbasesdecooperació, d'ajuda 
mútua, per influir en el pmcés revo- 
lucionan espanyol. Seria unaprime- 
ra mostra de I'esperit pactista del 
federalisme republica. 
Quan es va implantar la 1 Repú- 
blica, I'any 1873 els republicans ca- 
talans van jugar-hi un paper prepon- 
derant. La República tenia la seva 
base mes sblida a Catalunya: cata- 
lans van ser Figueras i Pi i Margall. 
dos presidents de la República, cata- 
lans van ser molts quadres dirigents 
del govem republica. La nova repú- 
blica va elaborar un Projecte de 
Constitució Federal de la República 
Espanyola. Les pautes d'aquest text 
legal són: pmclamació de les Uiber- 
tatsdemocratiques, organitzaciód'un 
estat de nou tipus, reformes socials. 
Pel que fa a l'estat es considera que 
ha de ser «compost». el tito1 primer 
diu: «Componen la Nación española 
los Estados & ... », estats que tenen 
autonomia constitucional. les com- 
petkncies dels estats s6n lotes aque- 
lles no delegades al poder federal, el 
tribunal suprem federal resol els 
conflictes entre estats i entre aquests 
i la federació. els municipis tenen 
una amplia autonomia. La Repúbli- 
ca va tenir una vida curta, va tenir 
I'oposició del carlisme i de l'alta 
burgesia, els conflictes entre repu- 
blicans també foren importants per 
liquidar aquella pmposta avanqada. 
Durant el Sexenni Revolucionan 
de 1868-1 874. des de Catalunya i a 
travésdel federalisme,esvanexpres- 
Miting cotolonirto a Borcelono d 25 de iuliol de 1886 en proferb p r  la plitica antipoteccionirt. del g~vern de Madrid 
(De Joiqi Uuir Pellicer, publicat a La Ilvrhoci6 CobImoJ. 
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sar netament propostes catalanistes 
d'autogovern dins un projecte fede- 
ral per a tots els pobles i regions 
d'Espanya. Lasintoniaambles aspi- 
racions dels obrers, I'obrerisme, era 
una altra faceta substancial del pro- 
jecte federal. A nivell tebnc i pel que 
fa al pensament sobre el catalanis- 
me, cal destacar en aquests anys les 
destacades aportacions de Valenti 
Almirall a travis del dian El Estado 
Catalán, i de Narch Roca i Farreras 
a través dels seus articles al dian La 
Renaxensa. 
EL CATANANISME 
DURANT ELS PRIMERS ANYS 
DE LA RESTAURACIÓ 
A partirde 1875 s'obreelperíode 
de la Restauració. Es tracta d'una 
etapa histbrica en la qual les oligar- 
quiesespanyolesesvanposard'acord 
per reconstruir de nou I'estat centra- 
lista, antidemocrAtic, repressor i 
opressor. El sistema de la Restaura- 
ci6 va comportar una erdua de pes 
del republicanisme federal per la re- 
pressi6 que es va exercir sobre els 
sectors populars, republicans i obre- 
ristes. La pbrdua d'influencia del 
federalisme tamb6 va ser deguda al 
fracas de l'experi&ncia democratica 
del Sexenni Revolucionan i de la 1 
República en particular. 
Com assenyala Gonzalez Casa- 
nova, al perlode de laRestauraci6 es 
va produir una separacid dels tres 
elements que fins iiavors havien es- 
tat estretament units: federalisme, 
catalanisme i obrerisme. A partir 
d'ara cada sector tindrh una vida 
autbnoma tot i que es produiran 
constants relacions.7 
Valenti Almiraü anira desenvo- 
lupant el catalanisme no sols a nivell 
tebnc sin6 també enla practica poli- 
tica. De manera gradual, s'apanari 
del republicanisme federal i creara 
platafomes de signe cada vegada 
mes clarament catalanista. L'any 
1879 Almirall crea el Diari Catald i 
el 1880, sota la seva direcci6, se ce- 
lebra a Barcelona el 1 Congr6s Cata- 
lanista. Almirall va ser I'anima dels 
dos fets. La posici6 d'Almiral1 dins 
el partit republica federal liderat per 
Pi i Margall era cada vegada mes 
distant i el 1881 va abandonar el 
partit. A partir dellavors Almirallva 
consagrar-se a la creaci6 d'unaorga- 
nitzaci6 especificament catalanista. 
Aixi, l'any 1882 va crear el Centre 
Catala, del qual sed  president. El 
Centre pretenia aplegar tots aquells 
sectors i personalitats que es recla- 
maven catalanistes. Dins el Centre 
hi convivien dos sectors ben dife- 
rents: un sector que seguia I'onen- 
taci6 d'Almiral1 de caricter pm- 
gressista, i un sector conservador. 
Aquest sector finalrnent se separara 
del Centre Catalh i fundara la Lliga 
de Catalunya, el 1887. 
L'any 1883 el partit republica 
federal es trobava reconstitun a Ca- 
talunya sota l'impuls de Pi i Marga 
i de Vailbs i Ribot. Enel seu congres 
regional catala vaaprovarun Projec- 
te deconstitució per al'Estat Catalh. 
A l'inicideldocuments'assenyalala 
«determinació de les facultats que 
I'Estat de Catalunya, en ús de sa 
sobirania, delegaria a la Federació 
o conjunt dels Estats Espanyols o 
Ib@rics» i es fa la relació puntual de 
les ditescompet6ncies. L'article pri- 
mer estableix que «l'Estat Catald és 
sobird i autdnom sens altres limita- 
cions que les derivades del Pacte 
federal que I'uneix a les altres regio- 
ns espanyoles. Totes les atribucions 
o facultats no delegades eqressa- 
menta la Federació en virtut de dit 
pacte, s'entenen compreses dins la 
Sobirania de Catalunyan. El pro- 
jecte estableix un govern catala amb 
autonomia legislativa, governativa i 
judicial hplies.  «L'Estat Catald és 
entes com una Regió formada per 
municipis autdnoms que represen- 
ten elpoble catald. La constitució de 
I'Estat catald és el 'pacte polític 
fonamental de Catalunya' que re- 
constitueix la unitat de la regió cata- 
lana prescindint de les províncies 
artificials, organismes del poder 
centralista (art. 2).»' 
Aquest projecte del federalisme 
catala estava en relació a un alce 
d'abast per a tot l'estat. Aquest es va 
ferel mateix any a Saragossa impul- 
sat per Pi i Margaü. Gonzilez Ca- 
sanova referint-se a aquests dos 
projectes conclou: «ens trobem da- 
vant I'assaig més vigorós de fede- 
ralisme i d'auronomia de Catalunya 
en elsid'un Estatfederal espanyol».4 
L'any 1885 es va produir l'ano- 
menat «Memorial de Greuges*. Do- 
cument presentat al rei Alfons XII 
amb el títol de <dMemdria en defensa 
dels interessosmorals i materials de 
Catalunya». El seu inspirador va ser 
l'infatigable Almiraü. En aquesta 
empresa obté la col.laboraci6 de 
sectorsdelaburgesiai d'intel4ectuals 
conservadors. Al Memorial es de- 
nuncia el centralisme dels mals que 
afligeixen Espanya, s'exalca el re- 
gionalisme o el panicularisme com 
el moviment que ha de regenerar el 
pafs. S'invitael rei aassumiraquests 
valors nous. Gonzhlez Casanova ha 
considerat el Memorial com 4 a c t e  
fundacional del catalanisme*. Pera 
Almirail va significar l'inici del seu 
declivi perqub a partir de llavors els 
sectors conservadors van ocupar la 
major pan de I'espai catalanista. 
L'any 1886 Valentí Almirail va 
escnure una obra cabdal Lo catala- 
nisme. En ella, hi va exposar la seva 
proposta del catalanisme. Almirall 
pretenia captar per a la causa catala- 
nista la burgesia catalana, i aixb ex- 
plicaria que l'obra fes algunes con- 
cessions a la seva visi6 democratica 
i progressista. Almirall parteix de la 
constatdció que Espanya es trobava 
en una situaci6 de degeneració o de 
cnsi. El «particularisme regionalis- 
ta» o catalanisme 6s el moviment 
que havia depennetre la regeneracid 
no sols de Catalunya sin6 de tot 
Espanya. Almirall concep Espanya 
com un «estar compost», format per 
diverses realitats diferents. Entre 
elles, Catalunya, que ha de poder 
desenvolupar la seva identitat parti- 
cular i per aixb ha de tenir una polf- 
tica prbpia.4 b" 
El 1887 el sector conservador del 
Centre Catala se'nva separar i funda 
la Lliga de Catalunya. Tenien un 
«catalanisme romdntic, historicista 
i socialment conservador»? L'en- 
frontament entre el Centre Catala 
d'Almirall i la Lligade Catalunya es 
va produir el 1888 aran dels Jocs 
Florals d'aquell any. La Lliga va 
presentar «El Missatge a la Reina 
Regentd'Espanyan, ones fauna rei- 
vindicacid de les antigues llibertats i 
institucions perdudes, es repeteixen 
temes del Memorial de Greuges i es 
demana que Catalunya torni a recu- 
perar els seus drets perduts, pugui 
autogovemar-se i desenvolupar la 
seva personalitat. 
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Coberta del llibre Lo hadició cohlom 
de Joiep Torms i Bagei. 
Es proposa la mateixa solució 
regionalistaque al Memorial. El que 
cal retenir 6s que ara s6n els catala- 
nistes conservadors els que ponen la 
iniciativa. 
El 1890 el Centre Catali sota 
I'impulsd' Almirall encarava elabo- 
rar i aprovarunprogramapolftic que 
venia a ser un projecte d'autonomia. 
Pero aquelles ja eren hores fluixes 
pera Almirall. L'intent d'Almiral1 
de conduir la burgesia catalana i els 
intel~lcctuals regionalistes per la via 
d'un catalanisme progressista va 
fracassar. La burgesia catalana pro- 
hindament espanyolista es trobava 
bé amb el egim de la Restauració. 
Els intcl.lectuals i professionals ca- 
talanistes tenien una orientació 
mmhtica, conservadora i tradicio- 
nalista oposada al catalanisme de- 
mocritic i progressista d'Almirall. 
Gonzilez Casanova assenyala que 
ni Pi ni Almirall, que tots dos Iluita- 
ven per uns ideals semblants. no van 
trobar la classe o classes socials que 
donessin supon a aquelles propos- 
1es.b 
El 1891, sota la direcció de la 
Lliga de Catalunya. es va formar la 
Uni6 Catalanista, que volia aplegar 
tots els gmps i personalitats catala- 
nistes amb la finalitat de trebailar 
conjuntament. En la primera reunió 
es va acordar convocar una assem- 
blea de lotes les entitats adherides a 
la Unid Catalanista a celebrar a 
Manresa el 25 de mar$ de 1892. Per 
a Borja de Riquer les Bases de Man- 
resa eren aunprograma tebric d'un 
marcar caire conservador i rradicio- 
nalista que no donava solució als 
problemes del moment ni marcava 
el procés per arribar a la seva im- 
plantacid. El  to antiliberal d'aquest 
programa. que refusava el sistema 
parhentar i  democrdtic i reivindi- 
cava el sufragi corporatiu, era el 
resultat del predomini en el si del 
moviment catalanisra dek anys no- 
ranta d' una intel~lecmlitatprofun- 
dament conservadora, amb pre- 
ferkncies per una societat pairal i 
c~ td l ica» .~  Les Bases de Manresa 
van assumir un plantejament de ti- 
pus federal, semblant al del progra- 
ma de I'any 1883 dels federals ca- 
talans. Les Bases s6n representati- 
ves d'un sector del catalanisme, del 
sector conservador, identificat amb 
uns sectorssocials determinats. Perb 
de cap manera no representen tot el 
catalanisme. L'escassa representati- 
vital de la Unió Catalanista determi- 
na la reduida incidencia social que 
els seus programes, les seves elabo- 
racions molt dogmhtiques i abstrac- 
les, van tenir. El sectormajoritan de 
la burgesia catalana no va interes- 
sar-se pel catalanisme fins adesprés 
de la crisi del 98 i el frac& del pro- 
grama del general Polavieja. Poc 
després es creara la Lliga Regiona- 
lista, el gran panit del catalanisme 
conservador. 
L'any 1892 el canonge Josep 
Torras i Bages va publicar Lo Tra- 
dició catalana, llibre considera1 una 
replica a I'obra de Valentf Almirail 
publicada sis anys abans i al seu 
catalanisme progressista. L'obra de 
Torras i Bages fa una interpretaci6 
del catalanisme basada en la rcligió, 
considerada el pilar bisic de la nació 
catalana. L'expressió «Catalunya 
serd cristiana o no serd~ expressaria 
aquest convicci6. Torras i Bages 
s'oposa a les idees liberals i defensa 
una orientació tradicionalista. De 
Catalunya, en te una visi6 agraria i 
pairal. L'obra de Torras i Bages 6 
I'expressió del catalanisme catblic i 
tradicionalista. 
Enlorn de 1890, doncs. es pro- 
dueix dins el catalanisme un pro- 
gressiu decantament cap aposicions 
conservadores. La major pan dels 
que es reclamaven catalanistes eren 
d'extracció social burgesa,pmpieta- 
ris rurals. professionals liberals, 
intel.lectuals barcelonins, eclesiis- 
tics, que tenien unes actiiuds no de- 
mocritiques basades sobretot en 
els veils pnncipis de religi6, o d r e  i 
propietat. A mes a m&, es mani- 
festen plenament monirquics. Vers 
l'any noranta el moviment catala- 
nista era molt minoritari i amb poca 
incidkncia social. 
Paral.lelament es produeix un 
distanciament del sector republica 
respecte al catalanisme, respecte a 
aquest catalanisme que va esdeve- 
nint hegembnic. Per alguns sectors 
d'esquerra es produeix una creixent 
identificació entre catalanisme i re- 
acció. A pnncipisdelsegleXX,Pella 
i Forgas denunciava que el catala- 
nisme no havia estat assumit per les 
masses obreres i que aquestes tenien 
d a  idea que el catalanisme era una 
qüestió que interessava només les 
classes enemigues. especialment 
després de les aliances m b  les en- 
ritats econbmiques i els grups bur- 
gesos després del 98» .  Claudi 
Ametlla afirmava: «Ni Valentf Al- 
mirall, primerformulador de la  doc- 
trina catalana, ni la Unió Catalanis- 
tu, p r o c h a n t  el 1892 les famoses 
Bases de Manresa, no rei'xen a tocar 
el poble, a desgrat del republicanis- 
me del primer i del cardcter no gens 
reaccionari de la segona. E l  poble. 
entenem com a tal especialment el 
menestral i l'obrer, o M és res, O és 
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republicd esp~nyol»? Gonzhiez Ca- 
sanova conclou: «el proletariat de 
Catalunya menyspreava la qüestió 
catalanista en la mesura que sola- 
ment hi veia un aspecte ideoldgic de 
ladominació classista i una bandera 
de lapetita burgesia, de la capacitar 
de direcció de la qual desconfiava 
després de i'experiincia del segle 
XIXS.~ 
EL CATALANSME 
ES DIVERS I PLURAL 
En proporcions i incidencies di- 
verses segons els moments. el que 6s 
evident 6 que sempre existeixen 
diversos cataianismes o nacionalis- 
mes. El seu origen i la seva causa 
resideix en la mateixa reaiitat de la 
societat catalana que amb la seva 
diversitat de classes, amb les seves 
contradiccions i lluites internes, amb 
els seus interessos contradictoris, 
amb la seves ideologies diferents i 
sovint oposades, tenen maneres di- 
ferents d'entendre el pals i de resol- 
dre els seus problemes. «El nacio- 
nalisme catald, peculiar i contra- 
dictori, en realitat el constitueixen 
diversos nacionalisme de classe. 
histdricament correlatius, marcats 
per ideologies diferents i conjunru- 
res histdriques internacionals di- 
verses,perd, en tot cas, marcats ra- 
dicalment per una primera situació 
comuna: el procés de canvi 1868- 
1874~ . '~  Rovira i Virgili diu de finals 
del segle dinou: «El catalanisme ja 
no era una escola, ni una agrupació, 
ni una tendincia, sinó una variada 
pluralitatde tendkncies iagrupacio- 
ns i escoles en les quals es manifes- 
taven tores les idees de l'kpoca, fins 
les extremes».LL 
Cap a finals del segle XIX. a 
Catalunya hi havia diversos catala- 
nismes. A grans trets es poden iden- 
tificar dos grans corrents dins el ca- 
talanisme. El de carhcter popular i 
progressista, representat per Almi- 
rall, i l'assumit pels republicans fe- 
deral~, que mes endavant assumirh 
el cataianisme d'esquerra. L'aitre 
catalanisme era el de carhcter con- 
servadorque assumiran sectors de la 
burgesia i de la clerecia. 
Quan la Lliga Regionalista esde- 
vingui hegembnicadins elcataianis- 
me durant les primeres decades ten- 
dirh a monopolitzar tot el catalanis- 
me, a voler-ne serl'única organitza- 
ci6 que a m 6  seria la diposithria de 
la veritat. Amb aquest afany de 
monopolitzar el catalanisme, la Lli- 
ga va elaborar una detenninada in- 
te1pretaci6 interesada de la histbria 
nacional de Catalunya. La Lliga Re- 
gionalista va elaborar una determi- 
nada versi6 sobre els orígens del 
catalanisme. Segons aquesta versi6, 
el catalanisme t i  el seu origen l'any 
1892 amb les Bases de Manresa. A 
partir de llavors hauria comencat a 
desenvolupar-se el moviment cata- 
lanista que finaiment hauria cris- 
tal.litzat pollticament amb la for- 
maci6 de la Lliga Regionalista l'any 
1901. Segons aquesta versi6 del ca- 
talanisme, tota la historia anterior a 
1892 queda silenciada, no hauria 
existit o com a mhxim no tindria 
gaireimport2neia. Esevident, doncs. 
que el catalanisme conservador 
pretenia ser i representar l'únic i 
veritable catalanisme. Com que el 
catalanisme conservador va co- 
mentar a ser majontan en la darrera 
decadadelsegle amblaUni6 Catala- 
nista, es van mitificar Les Bases de 
Manresa com a exponent fundacio- 
nal. Les Bases de Manresa consti- 
tueixenuninici,certament, l'inici de 
l'etapa de predomini del catalanis- 
me conservador. Perb no l'inici del 
catalanisme. Gonzhlez Casanova 
afirma «l'inici contemporani del ca- 
talanisme polític (no el literari i 
econdmic, que, com sabem són ante- 
r ior~)  es basa en el federalisme re- 
publicd, democrdtic i 'socialista' 
d'ideologiapetita-burgesa iamb una 
gran injluincia en la base obrera i 
camperola de gairebé rota l' Espanya 
no carlina (a la seva manera també 
'popular' i 'federai')».12 Isidre Mo- 
las també assenyala I'existencia de 
diverses fases i hegemonies dins el 
catalanisme: ~Elsprimers queplan- 
tegen una actuació política parti- 
cular catalana foren els federals que 
així hlrtdricament es convertiren en 
la forca motora de i'arrencada del 
catalanisme, béque posteriorment, i 
durant molt de temps, havia depas- 
sur a ésser dirigir per les forces 
CotISe~Odore~ i agrdries, més en 
consondncia amb la base social que 
llavors el ~ustentava».'~ 
El catalanisme vers el 1892 ja 
havia recorregut una llarga singla- 
durahistbrica.Entot cas, 1892espot 
considerar el final d'una etapa del 
cataianisme d'orientaci6bhsicament 
popular, democrhtica i progressista, 
i l'inici d'una altra bhsicament con- 
servadora i clerical, protagonitzada 
perla burgesia. 
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